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 нет-газети, блоги, журнали, різні підручники, посібники зі всіх тем. У мережі Інтернет 
з’являється все більше сайтів, присвячених як медицині, так і всім розділам стоматоло- 
гії, кожен ВНЗ України має свій веб-сайт. 
Високий відсоток населення нині має технічні можливості доступу до мережі Інтернет  
- домашні комп'ютери, комп'ютери на робочих місцях, Інтернет- кафе та ін. Потреба в 
інформації весь час зростає, а використовуючи можливості мережі Інтернет, можна 
підвищити як інформативність, так і можливість продовжувати навчання на відстані від 
кафедри (дистанційне навчання). Для використання цих можливостей був створений  
сайт кафедри. 
Сайт має відповідну структуру. На першій сторінці розташовуються стрічка новин і  
кнопки переходу на основні розділи сайту. У стрічці новин публікується вся нова інфор- 
мація про навчальний процес,, проведення різних заходів, конкурсів, виставок, конфере- 
нцій, а також інформація про роботу кафедри і сайту. Основні розділи: 
кафедра післядипломної освіти лікарів-стоматологів; 
клініка «Стоматологія»; 
конкурс «Шлях у світ майстерності»; 
конкурс «Кращий профілактист»; 
спільний конкурс клініки «Стоматології» і компанії «ТБІ»; 
корисні посилання; 
журнал «Клінічна стоматологія в Україні»; 
інтернет-магазини; 
форум; 
тест «Крок З». 
Розділ “Кафедра післядипломної освіти”. На першій сторінці цього розділу описана 
історія кафедри. Саме тут можна ознайомиться зі штатом кафедри, співробітниками 
деканату. Лікарі-інтерни можуть знайти розклад на весь навчальний рік, також інформа- 
цію про державну атестацію. Лікарі-інтерни мають можливість завантажити всю необ- 
хідну документацію для державної атестації, а також побачити зразки її заповнення. 
У додатковій інформації відображені розклад первинної спеціалізації, вартість на- 
вчання в інтернатурі. Виділена інформація для студентів, які збираються в інтернатуру 
на базі ВДНЗУ “Українська медична стоматологічна академія”, список документів, необ- 
хідних для вступу до інтернатури, форма зворотного зв'язку. 
Для підготовки лікарів-інтернів до ліцензійного іспиту «Крок 3» на сайті розміщені ма- 
теріали у вигляді буклетів «Крок 3», збірник питань для «Крок 3», а також створена спі- 
льно з відділом ТЗН комп'ютерна програма для тестування лікарів-інтернів за темами 
«Крок З». 
Лікарі-інтерни першого року навчання можуть зареєструватися на «Крок 3». Після 
реєстрації дані передаються в центр тестування до Києва. 
Лікарі-курсанти знайдуть інформацію про нормативні документи передатестаційних 
циклів і вторинної спеціалізації, графіки курсів підвищення кваліфікації. 
Розділ “Клініка «Стоматологія». Кафедра післядипломної освіти співпрацює з прива- 
тними стоматологічними клініками міста. Цей розділ присвячений сучасній стоматологі- 
чній клініці «Стоматологія», на базі якої навчаються лікарі-інтерни і лікарі-курсанти. 
Представлене сучасне устаткування клініки та технології лікування. 
Конкурс «Шлях у світ майстерності». Цей розділ повністю присвячений конкурсу 
«Шлях у світ майстерності», який проходить на кафедрі вже впродовж 10 років. Кафед- 
ра післядипломної освіти лікарів-стоматологів ВДНЗУ “Українська медична стоматологі- 
чна академія" у 2000 році виступила ініціатором проведення конкурсу професійної майс- 
терності серед лікарів-стоматологів. 
На сторінці висвітлена повна історія проведення чемпіонату, всі його учасники і пе- 
реможці. Особливістю конкурсів перших 5 років була участь у них лікарів приватних та  
державних клінік. У 2002 р. конкурс став міжнародним. Завдяки відкриттю сайту з'явила- 
ся нова можливість показати роботу лікарів-конкурсантів у он-лайн- режимі, а відвідувачі 
сайту могли взяти участь у конкурсному голосуванні. Крім того, лікарі-інтерни можуть 
подати заявку на участь у конкурсі, заповнивши анкету на сайті. 
Окрім конкурсу «Шлях у світ майстерності», на сайті представлені ще інші конкурси:  
конкурс «Кращий профілактист», організований Полтавською обласною держаною адмі- 
ністрацією, головним управлінням охорони здоров’я Полтавської області, вищим держа- 
вним навчальним закладом України «Українська медична стоматологічна академія». 
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Мета конкурсу - підвищення рівня профілактики стоматологічних хвороб населення 
області, популяризація методів та заходів профілактики і визначення кращих у професії  
серед дитячих лікарів-стоматологів області в напрямку «Профілактика стоматологічних 
захворювань», весь хід конкурсу відображений на сайті кафедри. 
Конкурс серед лікарів-стоматологів «Шлях у світ майстерності», присвячений естети- 
чній реставрації, організований клінікою «Стоматологія» і компанією «ТБІ». 
Корисні посилання. У цьому розділі можна знайти корисні посилання на статті та пу- 
блікації в Інтернеті, які відповідають усім розділам стоматології, при цьому відвідувачі  
сайту можуть самі додавати посилання. 
Журнал «Клінічна стоматологія в Україні». У цьому розділі знаходиться вся інформа- 
ція про журнал, який видається російсько-українською редакцією. Є повна інформація 
про номери. Відвідувачі сайту мають можливість оформити передплату на журнал. 
Інтернет-магазин. Тут представлена інформація про стоматологічну літературу. Є 
розділ про сучасні стоматологічні матеріали компанії «ТБІ». 
На форумі сайту лікарі та лікарі-інтерни можуть обговорити актуальні питання стома- 
тології, задати питання співробітникам кафедри, організувати диспут. 
Ще одне нововведення - на сайті розміщений тест «Крок 3». Цей тест складений на 
основі буклета «Крок 3». Тут лікарі-інтерни можуть написати тест незалежно від місця 
свого перебування, головна умова - мати доступ до мережі Інтернет. Умови написання 
тісно наближені до реальної ситуації тестування, час написання складає 200 хв. Після 
того, як тест був написаний, лікарі мають можливість переглянути питання тесту та зро- 
бити аналіз того, як був складений тест. Це ще один спосіб проводити безперервну 
підготовку лікарів-інтернів до ліцензійного іспиту «Крок З». 
Підсумовуючи, можна сказати, що створений сайт дозволяє давати актуальну і своє- 
часну інформацію для лікарів-інтернів і лікарів-курсантів на всіх етапах навчання. Лікарі, 
яким необхідно пройти підвищення кваліфікації, знайдуть вичерпну інформацію про 
умови та терміни проведення циклів підвищення кваліфікації. Сайт також допомагає в 
підготовці до ліцензійного іспиту «Крок 3». Вважаємо, що використання інтернет- 
технологій сприятиме підвищенню якості навчання. 
УПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ 
НА ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ ЕТАПІ ОСВІТИ 
Скрипников П.М., Павленко Л.Г., Скрипнікова Т.П., Хміль Т.А., 
Сенчакович Ю.В. 
Реалізація реформи вищої освіти в Україні потребує перегляду шляхів та напрямків 
удосконалення медичної стоматологічної освіти, особливо на післядипломному етапі  
навчання, її інтеграції у світовий освітній простір. 
Організація, види роботи та їх контроль регламентуються наказами Міністерства охо- 
рони здоров’я та Міністерства освіти України (Закон «Про вищу освіту», Галузевий стан- 
дарт вищої освіти, накази №161 від 2.06.1993 р. «Положення про організацію навчаль- 
ного процесу у вищих навчальних закладах», № 359 від 19.12.1997 р., «Про подальше 
удосконалення атестації лікарів», №484 від 07.07.2009 р. «Про затвердження змін до 
положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах» та інші документи). 
Наказ № 484 від 07.07.2009 р. передбачає використання в системі атестації мотива- 
ції до самостійного, поглибленого вивчення дисципліни, формування у лікарів сучасних 
принципів клінічного мислення, передбачає можливості змісту навчання з огляду здібно- 
стей лікаря. 
Викладене вище стимулює пошук нестандартних, сучасних освітніх технологій та 
впровадження їх у систему навчання. Особливого значення набуває ця проблема при 
формуванні навчального процесу стоматологів, бо сучасні стоматологічні технології 
потребують зміни та покращення необхідного професійного рівня підготовки лікарів. 
Умовно сучасні інноваційні технології згруповуємо за напрямками: 
вивчення системи медичної стандартизації в Україні на сучасному етапі; 
зміна форм та методів засвоєння сучасних принципів клінічного мислення; 
вивчення нових лікарських технологій та їх упровадження в практику професій- 
ної діяльності; 
стимуляція творчої активності лікарів. 
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